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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y OBJETIVOS 
 
En la solicitud del presente Proyecto de Innovación Docente señalábamos que el 
objetivo principal de este proyecto era seguir formando en materia de igualdad y 
concienciando sobre los efectos perversos que conlleva el hecho de que aún no se haya 
alcanzado. Los últimos estudios arrojan datos preocupantes sobre el incremento de la 
violencia de género entre los jóvenes. De ello ya se ha hizo eco el Ministerio de 
Sanidad, Servicios sociales e Igualdad. Nuestro objetivo es sensibilizar sobre un tema 
de gran trascendencia por ser indicador de un claro retroceso en materia de igualdad.  
 
En este sentido, la Unidad de Igualdad de la Universidad de Salamanca, a lo largo del 
presente curso académico, ha llevado a cabo actuaciones de carácter diverso, pero 
especialmente formativo y de concienciación, por lo que consideramos que el objetivo 
ha sido cumplido. Ahora bien, también somos plenamente conscientes de lo mucho que 
queda por hacer, y de que aún son demasiadas las personas a las que tenemos que 
“llegar” y sensibilizar en una materia tan importante para el desarrollo de nuestra 





EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y RESULTADOS OBTENIDOS 
 
La ejecución del presente proyecto se ha estructurado en cinco jornadas taller: 
 
El 12 de Febrero tuvo lugar la primera sesión, se trabajo la materia desde la sociología y 
la educación.  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El 19 de Febrero celebramos la segunda sesión en la que estudiamos la materia desde el 
derecho penal y el derecho constitucional.   
El 26 de Febrero el tema se abordó desde la psicología y el ámbito policial.   
El 4 de Marzo se trato fueron la discriminación laboral, el techo de cristal, la brecha 
salarial y la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.   
El 11 de Marzo se impartió la cuarta y última clase, esta vez abordando la igualdad 
desde los medios de comunicación y la educación sexual.   
Contamos con un  profesorado experto en diferentes disciplinas e igualdad de 
oportunidades, así como prevención de la violencia de género. 
  A continuación detallamos el profesorado y las áreas que impartieron: 
 
-Milagros García Gajate nos habló de  medios de comunicación y violencia de género  
 
-Ana Victoria Torres García nos introdujo en la psicología y la violencia de género. 
 
-María Concepción Gorjón Barranco, trato el derecho penal y la ley de violencia de      
género. 
 
-Francisco José Ruano abordo la intervención en violencia de género y adolescentes. 
 
-Isabel María Prieto Martín , contó su experiencia desde la intervención policial en 
detección de la violencia de género. 
 
-Adán Carrizo González Castell abordo la intervención en violencia de genero desde el 
derecho procesal 
 








Finalmente, en relación con el producto y el resultado del proyecto, los y las integrantes 
del mismo consideran que los beneficios obtenidos coinciden plenamente con el 
cumplimiento de los objetivos planteados en este Proyecto, y conseguidos a través de la 
metodología expuesta. Hemos formado y sensibilizado a los y las estudiantes  en 
materia de igualdad y prevención de  la violencia de género desde diferentes disciplinas 
e intervenciones. En un segundo lugar se ha visibilizado a la Universidad de Salamanca, 
como una Institución que apoya y defiende la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres, utilizando para ello todo tipo de estrategias, incluyendo la de la innovación 
docente mediante proyectos como el que acabamos de detallar. 
 
